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　 I am very honored to have been chosen as a speaker for such a special 
occasion.  Please let me introduce myself briefly.  I have three years experience of 
living in the States as an undergraduate and graduate student. After I obtained my 
Master’s Degree in U.S. history, I came back to Japan to pursue my Ph.D. at 
Nagoya University.  Since my master’s program, I have consistently studied the 
history of the restoration of the Bonin Islands that are also known as the 
Ogasawara Islands in the context of postwar U.S.-Japan relations.
I:  Brief Historical Background of the Bonin Islands as a Crossroad for Japan 
and the United States
　 The Bonin Islands Group includes Chichi Jima, Marcus Island and Iwo Jima. 
In 2010, except for Iwo Jima, the islands were registered as World Heritage Sites 
for their unique ecosystem.  However, these islands are unique not only because 
of their beautiful scenery and rare species but also because of their interesting 
history.  The Islands are now Japanese territories and they are far removed from 
the U.S. main land.  However, history of the islands is deeply connected with the 
United States because one of the first people who started to live on Peel Island - 
that is now known as Chichi Jima - in 1830 was an American citizen from 
Massachusetts. Great Britain, the U.S. and Japan claimed territorial rights over the 
islands and eventually in 1876, all rocks and islands of the Bonin Islands Group 
were officially recognized as Japanese territories. After this recognition, all 
inhabitants became naturalized as Japanese citizens. As the relationship between 
Japan and the U.S. deteriorated, Japan came to especially fortify Chichi Jima and 
Iwo Jima.
*  The speaker was working for Asian Satellite Campuses Institute, Nagoya University as a 
Designated Assistant Professor at the time of this symposium.  This paper is based on the 
manuscript of this author’s speech during the session named “Panel Discussion by Three 
Young Researchers” of the Symposium for the 40th Anniversary of the Center for American 
Studies, Nanzan University.  The symposium is titled “American Studies in Japan: Its History, 
Present Situation, and Future Course” and the author is offered to speak his personal 
experience with and personal opinion towards American Studies.  Here, I sincerely express my 
gratitude to the Center for American Studies, Nanzan University, and all participants.  I would 
also like to thank my friend, Ms. Sara Quesada from proofreading this paper. 
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　 As widely recognized by both Japanese and American peoples, the Bonin 
Islands became one of the most bloody battle grounds of the Pacific War. 
Especially, the Battle of Iwo Jima which is remembered as one of the most 
difficult battles for the U.S. Marines because their number of war casualties 
exceeded the number of Japanese war casualties.  The number of the killed and 
wounded during the battle was 26,038 on the U.S. side, while that of Japan was 
about 18,300.1  This is one reason why the photograph that is called “Raising the 
Flag on Iwo Jima” remains in many of American people’s hearts and became one 
of the most famous pictures of World War II.
　 Although the picture is taken in Japan, no one will doubt that the scene of flag-
raising is a part of American history.  After the end of the battle, the U.S. had 
occupied the Bonin Islands until they were returned to Japan in 1968. Since then, 
many American people, even if the person is not connected to the place, have 
visited Iwo Jima and enjoyed sightseeing, while even former islanders are not 
allowed by the Japanese government to land on the island.  I will not get into this 
topic today, but what I want to stress here is that the Bonin Islands is a historical 
crossroad for Japan and the United States. Especially, Iwo Jima has been an 
important island for both peoples.
II: The Definitions of American Studies in the United States and Japan
　 When Dr. Kawashima Masaki asked me to be a panelist for the Symposium for 
the 40th Anniversary of the Center for American Studies at Nanzan University, I 
was worried. Honestly, it is embarrassing but I have not been faced with the 
problem, “What is American Studies?” Rather, perhaps, I have kept avoiding 
thinking about this.  When I was a doctoral student, many of my academic friends 
were willing to discuss things that have no answers.  However, since their 
discussions sounded philosophical, I tried to keep away from these conversations. 
To me, it seemed more valuable to spend my time for my own research rather than 
thinking about the meaning of my academic field.  This is the reason why I was 
puzzled at Dr. Kawashima’s offer.  What I am going to talk about today is a 
personal, tentative answer to the difficult question, “What is American Studies to 
you?” My answer is from that of a young scholar who is struggling with this topic 
for practically the first time ever.
　 Before expressing my opinion, I would like to start with defining American 
Studies. Former-president of the Japanese Association of American Studies, Aruga 
Natsuki states that American Studies is “a research field that is distinguished by a 
subject of study rather than methodology.”2 According to her, in Japan, any study 
 1. Robert S. Burrell,  The Ghosts of Iwo Jima (College Station: Texas A&M University 
Press, 2006), 83 ― 84.
 2. Aruga Natsuki, “ Dai 1 shō America kenkyū no hensen: ‘Tiger Woods no shima moyō’ ni 
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that is related to the United States can broadly be included in American Studies.3 
Similarly, the website of American Studies Association defines themselves as “a 
network of scholars, teachers, writers, administrators and activists from around 
the world who hold in common desire to view U.S. history and culture from 
multiple perspectives.”4  It also maintains that it is “the oldest and largest scholarly 
association devoted to the interdisciplinary study of U.S. culture and history in a 
global context.”5 In this respect, as long as one studies something about U.S. 
history or culture, s/he is participating in American Studies.
III: History of the Bonin Islands in American Studies
　 As I said, I have mainly studied the Restoration of the Bonin Islands in the 
context of U.S.-Japan Relations.  As figure 1 shows, narrowly speaking, I am a 
specialist of history of the islands.  Broadly speaking, I am a specialist of U.S.-
Japan Relations. More broadly speaking, I would be categorized as a scholar of 
International Politics.  To be honest, I hesitate to introduce myself as a scholar of 
itarumade 1章　アメリカ研究の変遷：『タイガー・ウッズの縞模様』に至るまで 
[Chapter 1: The Transition of American Studies: Up to “Tiger Woods’ Stripes”],”  America 
kenkyū nyūmon アメリカ研究入門 [Beginner’s Guide to America Studies: With Introductory 
Essays on Themes, Approaches, and Resources], 3rd edition, edited by Igarashi Takeshi and 
Yui Daizaburō. (Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan Kai, 2003), 2.
 3. Ibid., 7. 
 4. American Studies Association, What the ASA Does, http://www.theasa.net/about/page/
what_the_asa_does/(accessed June 27, 2016).
 5. Ibid.
Figure 1
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American Studies.  At the same time, however, I feel that introducing myself as a 
scholar of International Politics makes me a fraud because I have only studied 
U.S.-Japan Relations with a historical method. Probably, some of the people who 
are attending this symposium also hesitate to call himself or herself a scholar of or 
a specialist of American Studies.  However, in the light of the definition of 
American Studies, I am a scholar of the research field regardless of whether I 
recognize myself as such or not.
　 Although I have studied the Bonins for several years, I am more interested in 
America’s security policies in the Far East rather than the islands themselves.  I 
study the islands in order to understand America’s security strategies and its 
diplomatic policy towards Japan.  The reason why I try to know its policies is 
because America’s security policies in this area are deeply connected with Japan’s 
security.  In other words, I research the history of remote Japanese islands in order 
to know American policies in the Far East for the sake of Japan.  Thus, I wondered 
what category I should be in.  I actually tried to derive a universal theory from my 
study of the restoration of the Bonin Islands to contribute to International 
Relations.  However, it ended up as a regional study.
Conclusion
　 Perhaps, it was fortune that I could concentrate on my research without being 
captured by the thoughts: “What America is” or “How America should be.” Of 
course, when I was a student in the States, I talked about these questions with my 
friends but such topics were discussed usually over some beers.  My interests are 
more like “what America is to/for Japan” and “How U.S.-Japan relations should 
be.” I am looking at the States in the context of its relations with Japan.  I consider 
the answers to “what America is” or “how America should be,” things Americans 
should decide.
　 Sometimes, I feel that some Japanese scholars of American Studies 
overestimate the academic field. Former-president of the Japanese Association of 
American Studies, Igarashi Takeshi said, “Nowadays, everybody thinks it is 
natural for it to be bright at night, watching movies or TV programs or driving a 
car and they do not even think them strange or happy.  However, these are the 
results of the contemporary life style that America created in the 20th century 
world.”6 There can be some wonder which created these technologies, the country 
of America, genius Americans, or piles of scholarly works of humankind.  As 
 6. Igarashi Takeshi, “ Joshō America wo kenkyū suru to iukoto 序章　アメリカを研究す
るということ [Introduction: Studying America],”  America kenkyū nyūmon アメリカ研究入
門 [Beginner’s Guide to America Studies: With Introductory Essays on Themes, Approaches, 
and Resources], 3rd edition, edited by Igarashi Takeshi and Yui Daizaburō. (Tokyo: Tokyo 
Daigaku Shuppan Kai, 2003), i.
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former-president of the Japanese Association of American Studies, Yui Daizaburō 
pointed out during the panel discussion at the annual conference of the association 
of this year, those who do American Studies love the United States.  However, we 
know the famous English saying; love is blind.
　 I do believe that the United States is a great country.  However, trying to find 
the universal values of humankind from one country will narrow one’s horizon 
and such attempts will fail. Nishizaki Fumiko maintains that Americans’ 
“recognition that it is a nation which was born with principles often stimulates its 
assumption of superiority, and that leads to the statement that the people are 
exceptional and special in their existence.”7 It should be inappropriate to believe 
that the U.S. is the only country which has a patent for democracy.  Many people 
will now agree to the opinion that the States is not an unrivaled champion of 
democracy any more.  To universalize American Studies is, in other words, to 
understand the world within the framework of the United States.  Speaking from a 
viewpoint of a person who studies postwar U.S.-Japan relations, it seems as equal 
as taking part in U.S. postwar global strategy.  Instead, applying universality of 
the study to American Studies sounds more natural to me.  At least for me, the 
U.S. is a geographical field. “America” is the means not an end.
　 These are my personal, tentative answers to the question: “What is American 
Studies to you?” I may keep avoiding such a question which feels like clutching a 
shadow.  Instead, I will do my best to contribute to the relationship of my beloved 
countries, Japan and the United States, by researching their relations.  There is a 
war memorial at the southern shore of Iwo Jima where the U.S. Marines landed 
more than 70 years ago.  The writing that is engraved on the memorial gave me 
some hint as to why I study the history of the islands: “Where we once met in war, 
we now meet in peace...the survivors of the battle have joined together once again 
to re-affirm the bonds of friendship which our two countries now enjoy.  May we, 
the survivors of Iwo Jima, resolve to never allow the world to forget the sacrifices 
made to ensure the peace we enjoy today.” I lost my great-grandfather during the 
Pacific War.  I do think that the two countries should never repeat this history, and 
it is my greatest motivation to study their relations.  Thank you very much for 
your sincere attention.
 7. Nishizaki Fumiko, “ Dai 16 sho kokusai-kankei 16章　国際関係 [Chapter 16: International 
Relations],”  America kenkyū nyūmon アメリカ研究入門 [Beginner’s Guide to America Studies: 
With Introductory Essays on Themes, Approaches, and Resources], 3rd edition, edited by Igarashi 
Takeshi and Yui Daizaburō. (Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan Kai, 2003), 213.
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